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Pada tahun 2013, sebesar 84% dari jumlah populasi penduduk Indonesia telah menggunakan 
handphone.Para pengguna handphone dengan praktik hygiene dan perilaku membersihkanhandphone 
yang buruk dapat menyebarkan bakteri melalui kontak dengan tangan.Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapat gambaran keberadaan bakteri pada handphone  dan praktik hygiene siswa SMAN 12 
Makassar. Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan pendekatan deskriptif. Sebanyak 
78 handphone dikumpulkan untuk dilakukan swab. Data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner 
dan melakukan pemeriksaan di Laboratorium. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat untuk 
melihat distribusi frekuensi keberadaan bakteri pada handphone siswa. Hasil penelitian diperoleh 78 
handphone siswa (100%) terdapat bakteri. Jenis-jenis bakteri yang terdapat dalam handphone siswa 
adalah sebagai berikut Pseudomonas sp (42,3%), Acinetobacter calcoaceticus (21,8%), Enterobacter 
agglomerans (10,3%), Alcaligenes faecalis (7,7%), Klabsiella sp dan Seralialiquafaciens (3,8%), 
Enterobacterhafniae (2,6%), Proteusmirabilis dan Salmonellaparatyphi serta Bacillussp (1,3%). 
46,2% siswa telah mempraktikkan cara cuci tangan yang baik dan benar dan 82,1% siswa telah 
melakukan kebiasaan membersihkan handphone.Jenis bakteri yang paling banyak 
adalahPseudomonas spuntuk bakteri gram (+) dan Bacillus sp untuk bakteri gram (-) 
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ABSTRACT 
In 2013, 84% of the total population of Indonesia has been using handphone. Handphone’s 
user with poor hygiene practice and cleanse mobile phone behavior can spread the bacteria through 
hand’s contact.This research aims to get a description of the presence of bacteria on Senior High 
School 12 Makassar student's handphone and hygiene practice.This research uses an observational 
design with descriptive approach.As much as 78 handphone were collected to conduct the swab.The 
data were collected by distributing questionnaires and conducting examination in the laboratory. 
Univariate analysis wa used as an analysis to see the distribution of the presence frequency of 
bacteria on student's handphone.The result showed that 78 of student's mobile phone (100%) are 
contained bacteria. The bacteria types which contained in the mobile phones are as follow :  
Pseudomonas sp (42.3%), Acinetobacter calcoaceticus (21.8%), Enterobacter agglomerans (10.3%), 
Alcaligenes faecalis (7.7%), Klabsiella sp liquafaciens and cereals (3.8%),Enterobacter hafniae 
(2.6%), Proteus mirabilis and Salmonella paratyphi and Bacillus sp (1.3%).46.2% of the students 
have been practicing on how to wash hands properly and 82.1% of the students have been doing a 
cleanse handphone habit. The most bacteria type that appears is Pseudomonas sp for Gram (+) and 
Bacillus sp for Gram (-). 
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